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Одно из центральных мест в современном развитии информаци-
онных технологий занимает анализ и оптимизация деятельности пред-
приятия. Анализ и оптимизация сводятся к определению структуры 
предприятия и нахождению способов наиболее успешного его функ-
ционирования, а также развитию эффективности бизнес-процессов с 
помощью ИТ-средств. Известно, что даже простые методы оптимиза-
ции приводят к значительному повышению эффективности работы 
предприятия и экономии денежных средств.  
Разработанная компьютерная модель предназначена для исследо-
вания особенностей работы МФ ООО «Эффект». С помощью данной 
модели определены наиболее выгодные методики деятельности ком-
пании. 
При планировании оптимизации деятельности МФ ООО «Эф-
фект» учтено достаточно большое число параметров. При расчете ка-
ждого последующего варианта определяли степень его приближения к 
оптимальному. Процедуру поиска строили так, что при каждом после-
дующем изменении характеристик получалось улучшение критерия 
экономической эффективности (оптимальности), т. е. создавали после-
довательность вариантов, приближающихся к оптимальному. Подоб-
ные процедуры разработаны с использованием методов математиче-
ского программирования.  
Оценка результатов идентификации проводилась сравнением экс-
периментальных значений и полученных путем численного решения 
идентифицированного уравнения при задании экспериментального 
воздействия. Результаты моделирования подтверждают эффективность 
программы.  
В результате разработки имитационной модели оптимизации дея-
тельности МФ ООО «Эффект» установлены перечень оптимизируе-
мых элементов деятельности предприятия; выбраны критерии оптими-
зации; создана имитационная модель, позволяющая определять значе-
ния критерия и оценивать качество оптимизации при различных ком-
бинациях оптимизируемых элементов; разработан алгоритм оптимиза-
ции, позволяющий определять оптимальный вариант; разработана и 
исследована компьютерная программа. 
